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El Liarlo se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas en este Diario,
suscriptores de la «Legislación». tienen carácter preceptivo.
-
I Se admiten suscripciones al ..iarioal precio de 6 pesetas semestre.
S ITIVI A_11.-2, 1O
Estado mayor Central.
Destino al T. de N. (E. de tierra) D. J; Montero. --Cese de destino y pase á la exce
dencia de los primerosMéds. Srea. Muñoz, Ballesteros, Rubio ySarriá.—Desti
na para eventuliadades al íd. D. R. Varela.—Cesa en el destino yqueda para
eventualidades el Id. D. G. Summers.—Desestima instancia de D. A. Juárez en
súplica de ingreso en el cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Asuntos fientralem.
Auxilio al primer Tte. D. O' Felan para la impresión de su obra.—Idem al T.deN.
M. García para que siga confeccionando espoletas eléctricas ydetonadores de
Eu invención.—Desestima instancia del T. de N. D. D. Carrillo.—Relativa á
provisión de vacau tes de profesor de la Escuela naval.—Desestima instancia
del A. do T. alumno D. L. F. Lazaga.—Cosacurso para proveer 2 plazas de ayu
dantes profesores de la Escuela de aprendices artilleros.—Gracias al C. N. de
1.a D. A. de Eulate.—Permuta de cruces al Aux. 3.° de Ofis. D. J. Fontela.—




EST A DO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL OE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Ayudante de la Comandancia de Marina de
Málaga, al teniente de navío de la escala de tierra don
José Montero y Reguera. en relevo del -de igual em
pleo de la escala de mar 1). Enrique Marra y López,
que quedará de excedente forzoso á cobrar sus habe
res por la Habilitación de Marina de dicha provincia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Enero de 1908.
El Jefe del Estada Mayor Central,
Federico Estran.
Sr. Comandante general del Apostadero de Car
tagena.
Sres. Comandante general del apostadero de Cá
diz y 2.° Jefe del Estado Mayor Central.
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SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), á propuesta
de la Inspección general de Sanidad, se ha servido
disponer que el primer médico D. Pedro Múñoz y
Bayardo, cese -en el destino del Detall de Practican
tes en el apostadero de Cádiz; el de igual empleo don
Manuel Ballesteros y Pardo, cese en el cargo del se
gundo batallón primer regimiento de Infantería de
Marina; D. Nicolás Rubio y Salcedo, cese en el desti
no de la academia de Artillería y D. Juan Sarriá en
el de atenciones, quedando todos en la situación de
excedencia forzosa en dicho apostadero.
De Real urden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Enero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
r. Inspector general de Sanidad.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. Y. el Rey (g. D. g.), á propuesta
de la Inspección general de Sanidad, se ha servido
disponer que el primer médico 1) Ricardo Varela y
Varela, quede para eventualidades en esta Corte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de Enero de 1908.
JOSP, FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
de la Inspección general de Sanidad, se ha servido
disponer cese en el destino de Auxiliar de la misma,
el primer médico D. Guillermo Summers de la Ca
vada, quedando para eventualidades en el apostadero
de Cádiz.
De tteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 18 de Enero de 1908.
JOS1■.1 FERRÁN DIZ •
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente 2eneral de Marina.
AUXILIARES DE LAS OfiCINAS DE MARINA
Excmo. Sr.. Vista la instancia promovida por don
Antonio Juárez y Jiménez, escribiente particular de la
Ayudantía de Torrevieia, en súplica de que se le con
ceda ingreso en el cuerpo de Auxiliares de oficinas
para cubrir la primera vacante que ocurra, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Dirección, se ha servido desestimar el expresado re
curso por carecer el interesado de derecho á lo que
solicita, toda vez que el ingreso en el expresado Cuer
po, ha de ser precisamente por oposición segúnmarca
el vigente reglamento del mismo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y electos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de Enero de 1908.
El Subsecretaríl,
.José Ferrer.
:::Dr. Director del Personal.




A SUNrh 1S GENERALES
S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada, se ha
servido ordenar que se entregue al primer teniente
de Infantería de Marina D. Manuel O' Felan y Co
rreoso, la cantidad de quinientas pesetas, como au
xilio para la impresión de la obra de que es autor
títulada (Las máquinas de combustión interna en la
Marina», y que con arreglo al número de ejemplares
que imprima, remita á la Jefatura local de este Minis
terio los que corresponda, según dispone la Real
orden de 12 de Junio de 1906.
De Real orden 19 digo á V. S. para su conoci
1
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 17 de Enero de 1908.
JosÉ FEBRANniz.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Material dé ete Ministerio
y esa Subdirección de asuntos generales, se ha ser
vido disponer que con cargo al artículo «Material de
torpedos», se faciliten al teniente de navío D. Manuel
García Díaz, la cantidad de mil quinientas pesetas,
para que siga confeccionando espoletas eléctricas y
detonadores de su invención.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 14 de Enero de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntosgenerales.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
—
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por el teniente de navío D. Diego Carrillo de
Albornoz y remitida por V. E., en la que dicho ofi
cial solicita se le tenga presente para ocupar una va
cante de profesor en la Escuela naval, rS. M el Rey
(q D. g.), teniendo en cuenta el corto tiempo que
queda de duración á la citada Escuela y que el recu
rrente no ha ejercido antes el profesorado, se ha ser
vicio desestimar lo que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 17 de Enero de 1908.
Josi FERRÁ.NDIZ
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las solicitudes cursa
das por V.E.. en las que los tenientes de navíoD.Félix
de Antelo, D. Juan Bellas y D. Ignacio Martínez, piden
que se les conceda ocupar las plazas de profesor que
queden vacantes en la Escuela naval, S. M. el Rey
(q.D. g.) seha servido disponer que se ordene al Direc
tor de dicha Escuela, que proponga de entre los solici
tantes que deban ocupar las cátedras que queden va
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cantes, á menos que dicho Director opine que éstas
pueden sermás ventajosamente desempeñadas por al
gunos de los otros profesores que actualmente existen
en la Escuela, aunque tengan que dar clases diferen
tes.
De Real orden lo digo á V. 11_. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Enero de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán general del departamento de D'erra
Dada cuenta.de la solicitud presentada por el alfé
rez de fragata, alumno, D. Luis Felipe Lazaga, en
súplica de que se le cuente como tiempo de embar
co hábil para ascender, el que permanezca en la
Escuela de aplicación, y que se le satisfaga, du
rante el mismo, la correspondiente asignación de
embarco, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo preceptuado en Peal orden de 14 del corriente y
de acuerdo con la Intendencia general en lo referente
al abono de asignación de embarco, ha tenido á bien
desestimar lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. S. para su cono
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 16 de Enero de 1908.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Dada cuenta de la consulta elevada por el Genaral
subinspector de Artillería de la Armada del departa
mento de Cádiz, cursada por el Capitán general del
mismo, en carta oficial núm. 3.406, de 28 de Diciem
bre último, sobre la provisión de las plazas de profe
sor y ayudantes profesores de la Escuela de apren
dices artilleros y del tiempo reglamentario de estos
destinos, así como también de las papeletas de la Di
rección del Personal, manifestando no reunen las
condiciones reglamentarias de embarco los alféreces
de navío D José Pérez Ojeda y D. Juan Benavente,
actuales ayudantes profesores de la referida Escuela,
el Rey (q. D. g.), conformándose con lo infor
mado por la subdirección de Asuntos generales, se
ha servido disponer lo siguiente:
1.0 r_.-e* abre un concurso entre los alféreces de
navío que, teniendo cumplidas las condiciones de em
barco en su empleo, deseen desempeñar las dos pla
zas de ayudantes profesores de la Escuela de aprendi
ces artilleros-de mar, en la inteligencia de que los que
resulten elegidos para desempeñar estos cargos, que
darán, desde luego, agregados al cuerpo de Artillería
de la Arcriada, con sujeción á las bases que estalle
ce la Real orden de 15 de Julio de 1905.
2.° El plazo para la admisión de las solicitudes,
será el de dos meses, á contar desde la fecha de la
publicación de esta disposición en el D'Amo OFICIAL
y sin que en atención á las circunstancias, sea
obs
táculo el que esté empezado el curso para que se efec
túe el relevo de los actuales ayudantes prolbsores.
3•0 Solo en el caso de quedar desierto este concur
so, podrá tener aplicación la Real orden de 10 de Oc
tubre de 1905, en atención á que el reglamento de la
Escuela de aprendices artilleros previene que los
ayudantes profesores de la misma serán alféreces de
navío, en sustitución de los tenientes de Artillería de
la Armada, de que carece esta corporación.
4.° El teniente de navío D. Manuel García Veláz
quez, que viene desempeñando el cargo de profesor
de esta Escuela con anterioridad á la Real orden de
15 de Julio de 1905, se le considera, por este hecho,
agregado al cuerpo de Artillería de la Armada, de
biendo continuar en su cargo hasta cumplir el tiempo
reglamentario.
5.' En consonancia con lo dispuesto en el Real
decreto de 6 de Septiembre de 1904, para los prole -
sores de la Escuela naval, el tiempo reglamentario
para desempeñar el destino de profesor y ayudante
profesor de la Escuela de aprendices de artilleros,
será el de cuatro años prorrogables hasta seis, á peti
ción del interesado y siempre que este merezca infor
me favorable del director de la Escuela y sea además
couveniente para el servicio á juicio de la superio
ridad.
De Real orden lo digo á V. S. para eu conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Aladricl 15 de Erem de 1908.
Jost FERRÁNDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
rJr. Capitán general del departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la comunicación
oficial núm. 3.40.8, de 28 de Diciembre próximo pasa
do, del Capitán general del departamento de Cá
diz, con la que da cuenta del aumento de inscripción
habido en la Comandancia de Marina de Sevilla,
desde el 26 de Marzo de 1906 en que tomó el mando
de la misma el Capitán de navío de primera clase
D. Antonio de Enlate, S. M. se ha dignado disponer
se den al expresado oficial general las gracias en su
ltell nombra.
Lo que de Ecal orden digo á V. S. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 15 de Enero'de 108.
Josh; FERRÁNDiz.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr Director del Personal.
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Accediendo á lo solicitado por el auxiliar 3.° de oíl
cnas de marina D. José Fontela Hernandez, S. M.
el Rey (q . D. g.) se ha .dignado declarar .de primeraclase las cruces de la Orden del Merito Naval que sele concedieron por Reales órdenes de 16 de Julio de
-1900 IP. O núm. 8'2 pag. 804) y 26 de Junio de 1905 (D.
O. núm. 77 paga 6b2), toda vez que se halla compren
dido en lo que preceptúa el articulo 35 del vigente reglamento.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. S. muchos arios. —
M adrid 17 de Enero de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
En atención á los datos facilitados á este centro,
con posterioridad á la Real órden de 9 de Octubre
último, que concede entre otras la cruz de segunda
clase de la Orden del Mérito Naval roja al cónsul de
Portugal en Casablanca D. Juan de Frenas y la de
pri Tiara c1.3,33 de la nolh Or 1:3n y distintivo á clon
José Albalat, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer, que habiéndose consignado por error
que el citado Sr. Frenas era cónsul en vez de agente
consular, circunstancia que por su categoría oficial
no le da derecho á ostentar la mensionada cruz de
segunda clase, se rectifique la citada disposición en
el sentido, que la cruz que se le concedió es la de pri
mera clase de la repetida Orden y distintivo.
Asimismo es la soberana voluntad de S M. se
declare nula y sin ningun valor la concesión de la
cruz que por la anterior disposición se le concedió
á D. José Albalat, procediéndose por quien corres
ponda á recoger de dicho sujeto el diploma de caba
llero de dicha Orden que para su entrega al mismo
se cursó al Capitán general del departamento de
Cádiz, con fecha 15 de Noviembre último.
Lo que de igual Real orden digo á V. S. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 15 de Enero de 1908.
J OSE FERRÁNDIZ.
Sr. Subdirector de asuntos generales.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.






"Diario Oficial" y "Colección knislativa"
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios
Estados de fuerza y vida de los buques. . • • •
Pesetas.
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. . . 1'00
Programa para ingreso en la Escuela naval. .. POO
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata P00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas.
de Noviembre de 1904 ......... 1'00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1'00
Hojas generales de servicios 1'50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4'00
Elementos de Derecho marítimo español... ... 10'00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día e , • affi•• . e 0'50
